



A) TRAVAUX EFFECTUES AU COURS DE L'ANNEE I963 
I) ANOPHELXSME ET PALUDTSME 
A ) œ e - -  E tude d e _ l ~ a ~ o E h ~ l i s m e _ d ~ ~ ~  La-zang EiLo&e,ds $aguGd&. 
Du pr,emier Janvier au 13 Novembre 1963, nous avons d i r i g d  
ologie du S 
íque Féd6ra.le du Cm'eroun (S.N.E.P.), Le r8le 
v.Ece National d'Eradicatioa du 
ce laboratoire ktait d,e donner: toutes les indications 
utiles* concernant la biblogí-e et la répartition des Anophhles dans 
ladzone pilote de Yaoundé, afin de d i r ige r  les campagnes de d&sin-  
sectisatioh d'une façon qui soit la plus efficace possible. Nous 
étions Egalement cha de v6riqier l'efficacité de ces  aspersfoas, 
e t  de. contrbler llef rémanent de l'insecticide employe (-D.D.T. 
2 i/m )., Nos travaux devaient' etre effectués suivant les normes in- 
a'iquées par le Service du Paludisme- et l'kquipe de \l'Organisation 
2 -  
diale de la Santé qui asss 'ai t  ce service. 
Nos activit6s au cours de cette période ont porte  primi- 
palement su+ les points suivants : 
Etude de- la biologie de adultes d'Anopheles gambiae Giles, 
1902, d'A. mouchefi (Evans), 1925, d' hargreavesi (Evans) 1927, 
et' d'A. - paludis Théobald, 1900 - R6p n géographique de ces 
espèces - Variations des popyla t ions  d' 
Variations de la répar$ition des g4 tes  larvaires - Etude de Vendo- 
phagie et de l'exophagie,de l'endophilie e t  de l'exophilie chez 
* A .  gambiae - Recherche de l'\indice sporozoYtique de la population 
anophélienne d'un village donné - Etude de la composition par grou- 
pes d"$ges d,'une population de moustiques, etc .  .. 
tes au cours de l'année - 
I 
e - 2 -  
- Etude de la sensibillhé des3moustiques B l'kgard des 
insecticides - Etude biologique de l a  r6hanence des dkpdts d+inaerz- 
t ic ides. 
Nous avans au cours de ces diffgrents tpavaux employe les 
techniques suivantes, :captures de jour B l'aube, s a t t  au tube, soi*, 
B la main après aspersion d'une solution d,e p y d t h r i n e s  dans le p6- 
trole - captures de nuit - recherche des Anophèles dans la-nature - 
emploi de p ièges  fen8tres - recherche des gPtes larvaires - observa- 
ti-on d*e l'aspect abdominal des femelles capturées - dissectios e t  
servation des avaires des Anophèles femelles suivant les méthodes 
Zalovodova e t  de Detinova -. dissection et examen au microscope . 
Nous avons d'autre p a r t  organisé en Xaboratoire un &levage 
des glandes salivaires, etc... 
d'A. -I g ambiae. Les adultes femelles étaient nourris sur l'homme. 
Nous a w n s  toutes ¡es semaines donné B 18 Direction du 
Service du Paludzsme une évaluation de la situation entomologique 
dans la zone p i l o t e  et nous l'avons renseigd sur les points préc is  
qu'e'lle nous demdndnit d'élucider, 
Nous avons d'autre part Btabli des car tes  de la zoqe pi- 
lote indiquant la répartition géographique des dlffkrentes espkces 
nnophkliennes e t  ses variations au COUTS de ltann&ep Des cartes dQ- 
taillées concernant chacune un groupement ont & t é  btablies. 
Pour ohaque village o h  étaient signales des Anophèles 
nous avons dessin6 une carte sur  laquelle était representee chaque 
case. Le numéro de chaque case y était indiqué a i n s i  que tous les 
renseignements oencernant les moustiques qu'on y c&pturait. 
Tous les résultats de nos travaux concernant la zone p i -  
lote de Yaoundé ont été mis sous forme de graphiques, de cartes et 
de tableaux dont le systhmo sera peut-$tre &tendu 8, d'nutre campa- 
gnes de lutte anti-paludisme de l 'O .M.S.  
II. 
P 
Nous avons d'autre part : 
- Etabli le cycle d'agressivité d'&. -reaves& et celui 
de 
d'A. - paludis dans les régions de la zone pi lo te  situees au 'bord drz 
fleuve Nyong. Nous avcnsmontré qu'il y était là assez différent 
celui observé dans d'autres régions d e  l'Afrique. 
8 
- Etudid less variations des populations de ces deux esph- 
ces et demontré qu'il y avait une certaine corrélation entre ces va- 
riatione et celles du débit du Nyong. 
- Etudié leq conditions écologiques de plus d'un millier 
de g4tes larvaires d'Anophèles divers et mis en 6vidence le rQle 
important joue pa r  les ruisseaux de la zone forestikre dans le main- 
tien dfk. garnbiae durant la saison sèche, alors que les gPtes pkri- 
domestiques disparaissent. 
B) 2 t G d g  ~ ~ - 1 ~ a ~ o n h ~ l ~ s ~ e - d ~ n ~  4 t~ut r~s-r&&ogs-d~ sage- 
Deux enquetes générales sur la paludisme et l'anophélisme 
dans une région donnée ont été effectuées au cours de l'année 1963, 
l'une au Cameroun occidental, l'autre dans le ddpartement du Margui- 
Wandala. Nous avons dirigé et effectu6 personnellement la seconde 
anqugte. 
roun - I- 
C ) Enp&gn,egeGt 
Nous mons form6 tout l e  personnel de l'entomologie, y 
compris les captureurs, B effectuer des dissections d'Anophèles et 
?i rechercheles sporozoïtes dans les glandes salivaires. A la de-' 
mande du Service du Paludisme nous avons préparé plus particulière- 
ment deux aida-entomologistes, Messieurs Owona Torquatus et Tchazos 
J a q u e s  h conna%tre, effectuer et diriger toutes les opérations en- 
tomologiques concernant une zone d'entrafnement anti-paludique, dans 
le but de leur permettre d'organiser de nouveaux centres pilotes 
dans d'autres régions du Cameroun. 
de l'Institut Pasteur et d e  l'kcole d'infirmiers d'Ayos. 
aux problèmes du paludisme destiné aux infirmiers du Cameroun 
Quelques cours d'entomologie ont  ét4 donnQs aux infirmier:. 
Nous avons participé à un cours radiodiffus6 d'initation 
e J .  
Nous nous permettrons i c i  de s i g n a l e r ,  qu '8  n o t r e  .d&part 
du CrLaeroun, nous avons r eçu  l e s  f é l i c i t a t i o n s  e t  l e s  remerciements 
du Docteur Simon TCHOUNGUI,  m i n i s t r e  de l a  Santé  du Cameroun e t  du 
Docteur ABANE, Di rec teur  du Se rv ice  du Paludisme, pour n o t r e  t r a v a i l  
e t  n o t r e  a c t i o n  au cours  de n o t r e  s é j o u r  a u  Se rv ice  du Paludisme. 
D )  Etude d 'un  Anophble (Neomyzowia) du groupe s m i t h i ,  au  
Du 25 Novembre au 2 3  Décembre 1963 nous avons abordé 1'6- 
tude  de l a  b i o l o g i e  d 'un Anophèle dans l a  région de Meya (PrBfecture  
de Mayama, sous-prdfecture  de Kindamba) au Congo, sous l a  d i r e c t i o n  
de flonsieur ADAM, Entomologiste médical de 1tORSTOM. II, s 'agi t  d 'un 
Anopheles (Neomyzomyia) du groupe smith$. Ndus avons au cours  de  ce 
s é j o u r  à Fleya r é u s s i  l ' é l e v a g e  d e s  a d u l t e s  e t  des  l a r v e s  de c e t t e  es- 
pèce.  Nous avons également observé e t  d 6 c r i t  de nombreux f a i t s  ooncer. 
nant  l a  b i o l o g i e  des  a d u l t e s  e t  d e s  premiers  s t a d e s .  Nous poursui-  
v rons  ce  t r a v a i l  au cours  de l ' a n n é e  1964. 
Congo , . t  
II) -- CULICIDAE AUTRES QUE LES ANOPHELES 
Du début F é v r i e r  au 13 Novembre 1963 nous avons a s s u r 6 ,  en 
l ' absence  d 'un  chercheur a t t i t r é ,  la  d i r e c t i o n  du l a b o r a t o i r e  d 'en to-  
raologie  de 1'I.R.CAM. Celui-ci  e s t  d e s t i n é  & l ' h e u r e  a c t u e l l e  5 
1 '6 tude  des  Cul fc idae  v e c t e u r s  de v i roses-arbor .  Rappelons que l e  
personnel  de ce  l a b o r a t o i r e  ne s ' e s t  compo&, pendant t o u t e  c e t t e  
pé r iode ,  que d'une s e u l e  personne, Monsieur FERRARA, t e c h n i c i e n  ento- 
m o l o g i s t  e. 
Les t r a v a u x  su ivan t  ont  é t é  e f f e c t u é s  : 
- Captures  de Cu l i c idae  a d u l t e s  d i v e r s  pour l ' i n o c u l a t i o n  
8. des  s o u r i s ,  a p r è s  broyage, p a r  l e  s e r v i c e  d e s  v i r u s  de l ' I n s t i t u t  
Pasteur .  - Recherches des g f t e s  l a r v a i r e s  de Cu l i c idae  d i v e r s  dans 
l a  r ég ion  de 'Yaoundé. 
.. Etude s u i v i e  d 'une  s & i e  de & t e s  semi-naturels  fa i t s  de 
bambous coupés d i sposés  au n iveau  du s o l  dans une zone f o r e s t i è r e ,  à 
Nkolbisson, p r è s  de Yaound6. Les nymphes cap tu rdes  dans  c e s  g f t e s .  
é t a i e n t  e n s u i t e  mises  en élevage,  
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La r é p a r t i t i o n ,  l 'époque d ' a p p a r i t i o n ,  l a  Longévit4 des  diverses 
espèces rencont rées ,  é t a i e n t  r e l ev6es ,  
- Elevage des  l a r v e s  cap tu rées ,  
- Consi tu t ion  t d'une c o l l e c t i o n  d ' e m v i e s  larvaires e t  
nympha&es, a i n s i  que d'une c o l l e c t i o n  d ' adu l t e s .  
- Nous avons mis en évidence l ' e x i s t e n c e  de deux formes 
larvaires nouvel les  chez Culex ingram% Edwards ,  1910, e t  montré qu'A 
ces  deux formes correspondai t  un a d u l t e  dont les t e r m i n a l i a  difM 
f é r e n t  de ce'ux des  formes d 6 c r i t e s  jusquralorss 
III) GLOSSINES 
Du 13 Novembre au 20 Novembre I963 nous avons p a r t i c i p é  Z i  
une mission du Docteur TAUFFLIEB, B Moanda, au Gabon, Cette mission 
é t a i t  d e s t i n é e  8 évaluer  l e  danger que r ep résen ten t  les g l o s s i n e s  
pour l ' é l e v a g e  du b e t a i l  dans c e t t e  région. 
€3) gEZL&CZMEJQS 
Au cours de l'année 1963, nous avons k t 8  en tournge pen- 
dent d i x  semaines environ. Nous ne comptons pas  QvidemmenL les nom- 
breux déplacements í n f g r i e u r s  à deux jours que nous avons e f f e c t u é  
dans l a  zone p i l o t e  de Yaoundé. 
C) TRAVAUX EN GOURS 
En ce d'ébut de 1964 nous nous proposons de poursu ivre  1'6- 
tude ,  commencée en Décembre 1963, de la, b io lqg ie  d'un Anapheles(Neo-, 
mgzomgia) du groupe smíthi .  Cet Anophèle, dont l a  biologie est  re- 
marquable 8. bien  des  Qgard's, o f f r e  un i n t é r e t  encore renforcd par  
son r8 l e  vec teur  probable  de Plasmodium a t h e r u r i ,  Le cycle de ce pa- 
r a s i t e  chez Atherurus a f r i c a n u s  Gray o t  chez l 'Anophèle serait ga r t i - ,  
cul ihrement  i n t h e s s a n t  B prdc i se r .  De plus, nous voudrions e s saye r  
de d é b r o u i l l e r  l a  p o s i t i o n  systématique de ce t  Anophble, a i n s i  que 
c e l l e  d e s  a u t r e s  membres du groupe smi th í ,  
- - - - - - - . . . )  
D) RAPPORTS ET EUgLLG&TZO&TS 
Publications parues 
- - I - - -  
-. PAJOT [Fi-X.) & BAILLY-CHOUMARA (K . )  - Evaluation de la situation 
L--3 
entomologique dans la zone sous serveillance du 
projet pilote d'Eradication du Paludisme de Ya- 
oundé (Cameroun) - WHO/MA/373, 1953, 11 pp. ,  
I carte, 
Publications sous presse 
- PAJOT (F.-X.) et SEGERS (L.-G.) - Note sur la bialogfe d'bnophe- 
- l e s  hargreavesi (Evans), 1927, et d'Anopheles 
paludis Theobald, 1900, dans le sud de la zone 
d'eakrafnement de Yaoundé (Camerourk), le long du 
fleuve Nyong- 13pp. 2 tableaux, 6 f igs ,  1 carte. 
- SEGERS (L-G.) et PAJOT (F,-X.) - Note biologique et faunistique 
sur le genre Hnrpammgia de Meijere,l909, au Came- 
roun. 5pp. 
Publications en pr6paration 
I) Anopheles gambiae Giles, 1902 - Notes sur les gStes larvai- 
r e s  dans la zone d'entrahement de Yaoundé (en 
collaboration avec L.-G. SEGERS). 
11) Notes sur les gPtes larvaires des espèces anophéliemes 
trouvées dans In  zone d'entraenement de Yaoundé (en collabora,tion 
avec L.G. SEGERS). 
Rapports - 
Les résultats de tous nos travqux e t  des enquetes effectué- 
es par nous lorsque nous ktions au laboratoire d'entomologie du s ~ - .  
v i c e  National dlEradication du Paludisme du Cameroun sont c o m i g n é s  
dans l e s  rapports suivants : 
L 
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- PAJOT (F,-X,) - Rapport t r i m e s t r i e l  du' l a b o r a t o i r e  d 'entomologie 
i n  mRapport t r i m e s t r i e l  du Serv ice  Nat iona l  d 'Era-  
d i c a t i o n  du Paludisme de l a  République Fédéra le  du 
Cameroun e t  de l a  mission O.M.S. a u  Cameroun.t1 
Premier t r i m e s t r e  1963, 
- PAJOT (F.-X.) - idem : 2 O  t r i m e s t r e  1963. 
- PAJOT (F.-X.) - idem.:  3 O  t r i m e s t r e  1963. 
- PAJOT (F.-X.) I Rapport  d 'une tournée e f f e c t u é e  dans l e  r ég ion  
de Meya( sous-préfec ture  de Kindamba) du 25 No- 
vembre au  23 DBceinbre 1963. Etudes p r é l i m i n a i r e s  
s u r  l a  b i o l o g i e  d 'un Anopheles (ifeomyzomyia) du 
groupe s m i  t h i  
PAJOT (F.-X,) - Note sur  deux formes nouve l l e s  r e n c o n t r é e s  chez 
Culex ingrami Edwards,  1916, 8. l ' d t a t  l ' a v a i r e ,  
au Cameroun. 
A l a  demande de Monsieur J. HAMON, D i rec t eu r  de  Recher- 
ches  de l1O.R.SST.O.M. ,  e t  de l a  D i r e c t i o n  du Centre  Muraz de 
BOBO-DIOULASSO, nous avons r d d i g d  un t e x t e  d e s t i n 6  à l ' e n s e i g n e -  
ment des  t e c h n i c i e n s  entomologis tes ,  a ide-entomologis tes  s i n f i r -  
miers ,  e t c . .  o 
- PAJOT (F.-X.) - Les mollusques v e c t e u r s  de l a  b i lha ra iose  en 
Afrique. 76 pages,4 planches,  nombreuses r é f é -  
rences  b ib l iographiques .  
Brazzaville., l e  18* jalivier I963 
F,-X. PASOT 
